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умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку
або на власний вибір суб’єкта господарювання.
Отже, до наказу про облікову політику малого підприємства
щодо організації обліку витрат вважаємо за доцільне зазначити
наступне:
1) застосування рахунків класу 8 та/або класу 9 Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку;
2) вибір використання Плану рахунку (звичайного або спро-
щеного);
3) методика обліку витрат за звичайною чи спрощеною систе-
мами бухгалтерського обліку;
4) вибір форми ведення бухгалтерського обліку (проста або
спрощена).
Список використаних джерел
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: За-
тверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318
(зі змінами та доповненнями).
2. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерсь-
кого обліку малими підприємствами: Затверджено наказом Міністерст-
ва фінансів України від 25.06.2003 р. № 422.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ У ТОВАРИСТВАХ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське
товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, роз-
мір яких визначається установчими документами, і несе відпові-
дальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном.
Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, не-
суть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах
своїх вкладів. А учасники, які сплатили лише частину вкладів не-
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суть солідарну відповідальність у межах вартості невнесеної час-
тини вкладу.
Засновниками ТОВ можуть бути як юридичні, так і фізичні
особи. Законодавством передбачені певні обмеження щодо кіль-
кості засновників. Мінімальна їх кількість може обмежуватися
однією особою, а максимальна — може досягати 10 осіб.
До державної реєстрації засновниками ТОВ необхідно сфор-
мувати статутний капітал. Статутний капітал формується суб’єк-
том господарювання з метою забезпечення господарської діяль-
ності. Статутний капітал виконує такі функції: служить матеріаль-
ною базою для господарської діяльності підприємства при його
створенні, гарантує виконання підприємством зобов’язань перед
кредиторами в межах належного йому майна; визначає право кож-
ного учасника на майно підприємства і на частину прибутку
пропорційно встановленій частці кожного з власників.
Формування статутного капіталу в ТОВ є обов’язковим і під-
лягає державній реєстрації. Розмір статутного капіталу ТОВ не
може становити менше суми, еквівалентної 100 мінімальним за-
робітним платам, яка встановлена на момент реєстрації товариства.
Для обліку статутного капіталу Планом рахунків передбачено
рахунок 40 «Статутний капітал».
До моменту державної реєстрації ТОВ кожен з засновників товари-
ства повинен внести до статутного капіталу не менше 50 % визначено-
го в статуті внеску. Інша частина статутного капіталу, яка залишається
несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності.
Джерелами формування статутного капіталу в ТОВ є вкладення
капіталу його учасниками у вигляді оборотних і необоротних засобів.
Методичними рекомендаціями № 256 передбачено, що фор-
мування статутного капіталу до його реєстрації в обліку слід ві-
дображати за кредитом субрахунку 425 «Інший додатковий капі-
тал» і дебетом рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках». Після
реєстрації статутного капіталу в обліку потрібно відобразити та-
ким чином: дебет рахунку 46 «Неоплачений капітал» і кредит ра-
хунку 40 «Статутний капітал». Зарахування раніше внесених час-
ток засновниками: дебет субрахунку 425 «Інший додатковий
капітал» і кредит рахунку 46 «Неоплачений капітал». Довнесення
протягом календарного року з дня реєстрації до дати внесення:
дебет рахунків10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні активи»
і кредит рахунку 46 «Неоплачений капітал».
З метою формування статутного капіталу та відображення йо-
го вартості в бухгалтерському обліку і звітності не грошові вкла-
ди мають бути відповідно оцінені.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ТА ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
У БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
У будівельних організаціях витрати за способом включення до
собівартості будівельно-монтажних робіт поділяють на прямі і
загальновиробничі (непрямі) витрати.
Прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням бу-
дівельно-монтажних робіт і включаються у виробничу собівар-
тість будівельно-монтажних робіт відповідних об’єктів витрат за
прямою ознакою.
3агальновиробничі непрямі витрати, що пов’язані з управ-
лінням, організацією та обслуговуванням будівельного вироб-
ництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкрет-
ного об’єкта витрат і розподіляються між об’єктами витрат
пропорційно базі розподілу, обраної будівельною організацією
самостійно.
Особливістю формування витрат за будівельним контрактом є
те, що загальновиробничі витрати в повному обсязі (як постійні,
так і змінні) належать розподілу в повному обсязі між об’єктами
будівництва, які виконує підрядна організація, при нормальній
потужності [1].
Загальновиробничі витрат як постійні, так і змінні визнача-
ються відносно будівельної організації в цілому. Розподіл загаль-
новиробничих витрат між об’єктами обліку здійснюється з вико-
ристанням бази розподілу, що встановлює будівельна організація
